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Abstrak 
Himmatul Aliyah. 2019. Analisis penerapan kitab Amtsilati di tinjau menurut teori 
Tagmemik pada siswi kelas VIII (madin putri) Al Hikmah Bululawang Malang. 
Pembimbing I  : Dr. H. M. Afifuddin Dimyathi, MA  
Pembimbing II : Dra. Muflihah, S.Ag, MA  
Kata kunci : Tagmemik, Amtsilati  
 
Penelitian ini berangkat dari anggapan bahwa kitab kuning dianggap kuno dan 
tidak mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini juga berangkat dari image 
masyarakat muslim bahwa nahwu itu sangat susah. Madrasah diniyah Al Hikmah 
yang menerapkan sistem metode amtsilati pada pembelajaran nahwu.  
Peneliti membahas tentang analisis penerapan kitab amtsilati juz 1 karya K.H 
Taufiqul Hakim di tinjau menurut teori tagmemik pada siswi kelas VIII (madin putri) 
Al Hikmah Bululawang Malang, dengan rumusan masalah : 1) bagaimana penerapan 
isi kitab amtsilati juz 1  karya K.H Taufiqul Hakim pada siswi kelas VIII (madin 
putri) Al Hikmah Bululawang Malang. 2) bagaimana penerapan isi kitab amtsilati juz 
1 karya K.H Taufiqul Hakim di tinjau menurut teori tagmemik pada siswi kelas VIII 
(madin putri) Al Hikmah Bululawang Malang. 3) bagaimana kendala dalam 
penerapan kitab amtsilati juz 1  karya K.H Taufiqul Hakim di tinjau menurut teori 
tagmemik pada siswi kelas VIII (madin putri) Al Hikmah Bululawang Malang. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualtitatif dengan 
penelitian eksperimen yang menggunakan kelas khusus yaitu kelas VIII (madin putri) 
pada MTS Al Hikmah. subjek penelitiannya adalah semua siswa yang berada di kelas 
VIII, jumlah siswa yang di jadikan subyek ada 23 siswa. Dan instrumen penelitian 
yang digunakan adalah : 1) Observasi, 2) Wawancara  dan 4) Dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) penerapan kitab amtsilati juz 1 pada 
siswi kelas VIII (madin putri) Al Hikmah sudah bias di katakana cukup bagus. 2) 
penerapan kitab amtsilati menurut teori tagmemik ada yang cocok ada juga yang 
tidak cocok. 3) kendala siswi dalam penerapan kitab amtsilati menurut teori 
tagmemik kurangnya keberanian siswi dalam berbicara, kurangnya kemampuan 
kaidah berbahsa arab, kemampuan yang terbatas.  
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 تجريدال
تاكميمية لطلبة الفصل  ةمن وجهة النظريتحليل تطبيق الكتاب أمثلتي . 2019ّهمة العالية. 
 .الدتوسطة الحكمة بولولاوانج مالانج (للبنات) بالددرسة الدينية الثامن
 الدكتور محّمد عفيف الدين دمياطي الحاجالدشرف الأول : 
 الدكتورة مفلحة الداجستتَفة الثانية : الدشر 
مفتاح الرموز : نظرية تاكميمية، أمثلتي
 
انطلقت ىذه الدراسة من الاعتبار بأن الكتب التًاثية لبعض المجتمع ليس لذا الدعتٌ 
أيضا أن النحو صعب جدا حتى الذي يرغب في تعلمو ىو قليل ولم تعط الدنافع للمجتمع، و 
جدا. مدرسة الدينية للبنات ىو إحدى من الدعاىد الإسلامية الذي نجح في تعليم الكتب 
 التًاثية باستخدام طريقة أمثلتي.
تحليل تطبيق الكتاب أمثلتي الجزء الأول تأليف الشيخ الحج توفيق الحكيم من وجهة 
الدتوسطة الحكمة بولولاوانج  (للبنات) بالددرسة الدينية لطلبة الفصل الثامنالنظري تاكميمية 
لطلبة الفصل الثامن  "كيف تطبيق محتوى الكتاب "أمثلتي) 1بقضايا البحث : مالانج
ف تطبيق محتوى كي) 2. الدتوسطة الحكمة بولولاوانج مالانج (للبنات) بالددرسة الدينية
 (للبنات) لطلبة الفصل الثامن بالددرسة الدينيةتاكميمية  يةمن وجهة النظر  "الكتاب "أمثلتي
من  "كيف مشكلات في تطبيق الكتاب "أمثلتي) 3. الدتوسطة الحكمة بولولاوانج مالانج
الدتوسطة الحكمة  (للبنات) لطلبة الفصل الثامن بالددرسة الدينيةتاكميمية  يةوجهة النظر 
واستخدامت الباحثة لفصل  الكيفيةطريقة البحث ىي طريقة وأما نوع ىذه . بولولاوانج مالانج
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 .ميذتلا 32كاتجربي وعينتو من   الدينية للبنات الحكمة مالانجفي بمدرسة  ثامنىي فصل ال الخاصة
 واستخدمت الباحثة بطريقة الدلاحظة، ومقابلة، ووثائق.
) وكان تطبيق  2) أن تطبيق كتاب أمثلتي جيدا. 1لقد توصلت ىذه الدراسة إلى وصف: 
كتاب أمثلتي من وجهة النظري التكميمية (أساسية، التصنيف، الوظيفة، التماسك) كان مناسبا 
: فهي تاب أمثلتي من وجهة النظري التكميميةمشكلات في تطبيق ك) 3بها وغتَ مناسبا بها. 
 .خوف الطالبات من التعبتَ، مشكلات القواعد يعتٍ صعوبة النطق، نقص ذىن التلاميذ
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 الباب الأول
 الدقّدمة
 
 خلفية البحث -أ
ىيئة الأمم لغات ابػمس الربظية في ال ىي ات استعمالا.لغال أكثر من تُعد اللغة العربية
 ٛٔمليون عربي، واللغة الربظية في  ٜٕٓابؼتحدة ومنظمتها، وىي اللغة الأولى لأكثر من 
مسلم من غتَ العرب إلى جانب لغاتهم أو بؽجاتهم  ٕٓٓيدىا بكو دولة عربية ، كما يج
الثقافات والعلوم  إن اللغة العربية أداة التعبتَ للناطقتُ بها من كل لون من ألوان  1الأصلية.
قصوى لدى وابؼعارف، وىي وسيلة التحدث والكتابة، وأيضا أن اللغة العربية ذات أهمية 
فهم و ة تستخدم للعبادة ، لغأنها لإضافة إلى ن)، بالغة القرآغة ابؼقدسة (اللابؼسلمتُ ، فهي 
  2وبفارسة القوانتُ والتعاليم الإسلبم. 
ناصر ها بصيع التلبمذ. وتلك العة العربية بؽا عناصر لابد أن يتقنتعليم اللغأن  قد عرفنال
الأصوات ىي كيفية نطق ابغروف والكلمة قواعد اللغة .  ىي أصوات ومفردات وتراكيب أو
مة التى تتكون هي اللفظة أو الكلفوابعملة في اللغة العربية كما ينطقها العربي . أما ابؼفردات 
 والتًاكيب أو 3ل على معتٌ ، سواء أكانت فعلب أم إبظا أو أداة .رفتُ فأكثر وتدمن ح
وابػطأ. ولغة دور ىام ابة من اللحن القواعد ىي وسيلة بغفظ الكلبم ، وصحة النطق والكت
كثتَ   ةفهي أداة التفاىم بتُ الأفراد وابعماعات ، وىي سلبح الفرد في مواجه في حياة المجتمع
                                                             
 ٖ) ، ٕٔٔٓ(بتَوت : الكتب التعلمية،  الكتاب ابؽدي في شرح ابؼقدمة في النحو،حوي، أبي ابغسد طاىرين أبضد بن بابشاذ الن .1
 ترجيم من  .2
 ek fitakinumoK natakedneP irad barA asahaB narajalebmeP igolodoteM isuloveR ,rukayS irzaN
 41 ,)0102 ,aigogadep :atrakaygoY( ,imuibmaK
  ٛٚ(الرياض : دار الغالي ، بدون سنة)، أساس عداد الكتاب لتعليمية لغتَ ناطقتُ بالعربية ، عبد ابغميد عبد الله وناصر عبد الله الغالى ،  .3
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لك باعتبار أن اللغة ذلكلبم أو القراءة أو الكتابة ، و من ابؼواقف التي تتطلب الإستماع أو ا
 ىي أصوات يعبر بها كل قوم عن أعراضهم . 
ص أىداف تعليم اللغة العربية لغتَ ناطقتُ بها في ثلبثة أىداف رئيسية ، فهي يدكن تلخي
: أولا ، أن يدارس ابؼتعلم اللغة العربية بالطريقة التي يدارسها بها الناطقون بهذه اللغة . ثانيا ، 
وأن يعلم بخصغئص الإنسان لبعربي البيئة يعيش فيها أن يتعارف ابؼتعلم على ثقافة العربية 
      4تمع الذي يتعامل معو . المج
كتاب التدريس ىو شرط من شروط عملية التعليم في برصيل عملية التعليم ابعديد . و 
هم احوال الطلبب . و الوسائل ابؼستخدمة في فوىو احدى العوامل ابؼؤثرة. يجب وجوده لأن
بابؼادة فأصبع تعليمو ويبّعد بأىداف التعليم والطلبب  اكتاب التدريس مرتبطإذا لم يكون  
كتاب التدريس في تعليم ابؼاّدة الدراسية وفهمها م  لذا استخدا 5يعرف الدرس ولا يفهمو. 
 شيئ مهم جدا. 
حتى  يحتاج الى اختيار ابؼوادكتاب التدريس سهلب .   اإن اختيار كتاب التدريس ليس أمر 
تعلبم اللغة العربية تعليم اللغة العربية لأن اىداف في  ناسباوم يكون كتاب التدريس نافعا
 ابؼتوفرةلك اختلبف الوسائل التعلمية ه اللغة وكذ بـتلفة مع اصحاب ىذللئندونستُ
ب الكلمات وقواعدىا وكتابتها . لذا اختيار ابؼاّدة الأم عن العربية من أصو واختلبف اللغة 
تعليم دراسية كالوسائل في برقيق بقاح في عملية التعليم لأن الكتب ال مهمالدراسية الشديدة 
   6اللغة العربية .
                                                             
 94)، ٜٜٛٔ، الرباط: إيسيكو،  تعليم العربية لغتَ الناطفتُ بها مناىجو واسالبيوالأستاذ الدكتور رشدي أبضد طعيمة ،  .4
 ترجم من  .5
 5 ,)0102 ,atpiC akeniR .TP :atrakaJ( ,narajalebmeP nad rajaleB ,onoijuM nad itayimiD
 ترجم من  .6
 92 ,)3102 ,IPAKI :rogoB( ,narajalebmeP aideM ,idnatsuK peceC
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ومن الأمور ابؼهمة أيضا في تصميم وإعداد الكتب التعليمية ىي ملبئمة الكتاب. ىذه 
مشاكل الكتاب التعليمي، حيث بقد أن بعض الكتب غتَ ملبئة للطلبب الذين إحدى 
بؽم ورغابتهم، وابتعد عن مشاكلهم وضعت خصيصا بؽم، حيث عجز الكتاب عن برقيق ميو 
ونتيجة لذالك فأنو سيكون بعيدا عن قلوب الطلبب وعقوبؽم، ولاشك أنو إذا ابتعد عن 
خدمة أغراضهم، وتنحى عنهم فلببد أنهم سينتحون وينأون، لأنو فشل في تقدنً ما جاوا من 
 7اجلو وبرقبق ما كانوا يطمحون إليو.
ج توفيق ابغكيم . بناء على ا تي للشيخ ابغىي كتاب أمثل ابعيد ن كتب النحومو  
رجوا ىذا ا عن برليل الكتاب وتعليم النحو أخلفية البحث فكانت الباحثة تبحث كثتَ 
في بحث العلمى ومرجعا في برليل تطبيق تعليم النحو . لذا موضوع بحثها ىو "  االبحث معين
بالددرسة  لطلبة الفصل الثامن تاكميمية ةتحليل تطبيق الكتاب أمثلتي من وجهة النظري
 " .  الدتوسطة الحكمة بولولاوانج مالانج (للبنات) الدينية
 قضايا البحث -ب
 اقدم قضايا البحث على ابؼثال التالي ىو : مع خلفية البحث ابؼذكورة ، يدكن أن 
 لطلبة الفصل الثامن بابؼدرسة الدينية "كيف تطبيق بؿتوى الكتاب "أمثلتي -1
 ؟  ابؼتوسطة ابغكمة بولولاوانج مالانج  (للبنات)
لطلبة الفصل تاكميمية  من وجهة النظرية "كيف تطبيق بؿتوى الكتاب "أمثلتي  -2
 ؟  ابؼتوسطة ابغكمة بولولاوانج مالانج  (للبنات) الثامن بابؼدرسة الدينية
لطلبة تاكميمية  من وجهة النظرية "كيف مشكلبت في تطبيق الكتاب "أمثلتي  -3
 ؟  ابؼتوسطة ابغكمة بولولاوانج مالانج  (للبنات) الفصل الثامن بابؼدرسة الدينية
                                                             
  7  ٜٙ) ص، ٜٜٔٔ(الرياض: دار الغالي، أسس إعداد الكتب التعليمية لغتَ ناطقتُ بالعربية، د عبد الله، ناصر عبد الله الغالي وعبد ابغمي 
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  أىداف البحث-ج 
 لفصل الثامن بابؼدرسة الدينيةلطلبة ا "معرفة تطبيق بؿتوى الكتاب "أمثلتي -1
 .ابؼتوسطة ابغكمة بولولاوانج مالانج (للبنات)
لطلبة الفصل تاكميمية ال من وجهة النظرية "معرفة تطبيق بؿتوى الكتاب "أمثلتي -2
 .ابؼتوسطة ابغكمة بولولاوانج مالانج (للبنات) الثامن بابؼدرسة الدينية
تاكميمية ال من وجهة النظرية "أمثلتيمعرفة مشكلبت في تطبيق بؿتوى الكتاب " -3
ابؼتوسطة ابغكمة بولولاوانج  (للبنات) لطلبة الفصل الثامن بابؼدرسة الدينية
 .مالانج
 منافع البحث  -د
 منفعة للباحثة  -1
ىذا البحث لإضافة علوم الباحثة ومعلومتها خاصة اعطاء ابؼفاىم كثتَا عن اهمية 
 لتعليم والتفهيم .النحو من حيث أنها وفاء في عملية ا
 منفعة بؼعلمي النحو -2
ج توفيق ابغكيم ا برليل تطبيق من الكتاب أمثلتي ابعزء الأول تأليف الشيخ ابغ
 تدريس والتعليم .ساعد معلمي النحو لتحستُ عملية الي
 منفعة بعامعة سونان أمبيل -3
لعلم كان حصول ىذا البحث العملى ابؼعلومات وابؼراجع لزيادة ابؼعلومات في ا
 التطبيقي .
  ابؼتوسطة "ابغكمة" (للبنات) الدينيةمنفعة بؼدرسة  -4
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يكون ىذا البحث العلمى إضافة ابؼعلومات في استخدام أمثلتي ابعزء الأول 
تأليف الشيخ ابغج توفيق ابغكيم من حيث أن ىذا البحث العلمى تقويدا لايجاد 
 التعليم الفعالى والإبتكارى
 مجال البحث وحدوده -ه
في ىذا البحث العلمى، برديد ابؼسائل من الكتاب "أمثلتي ابعزء الأول" للشيخ  
ها ومن ج توفيق ابغكيم في تعليم النحو من حيث اختيار ابؼادة وتكرارىا وتدريجها وتقويدا ابغ
 ) للعام الدراسيفصل الثانيال( بولولاوانج ابغكمة (للبنات) الدينية ابؼتوسطة مدرسة
  1212-9112
 بعض الدصطلحات  توضيح -و
 التعريف من ابؼصطلحات في موضوع البحث كما يلي : 
لأنماط ابؼرتبطة ويستخدم : نشاط يتم فيو برديد أسباب للتعريف على ا         برليل  
 8إدارة ابؼشاكل الأعطال كثتَة ابغدوث أو عناصر التهيئة ابؽشة  للتعريف
يطّبق اي السعي الى استمالة الشخص او الأشخاص -: مصدر من طّبق         تطبيق 
 اللذين يرغب في استمالتهم 
  ىي ناحية مهمة في برليل تعليم اللغة تتكون على ثلبثةأنواع : الصرفية، نظرية تكميمية : 
   9النحوية، لاكسيكون.
 
                                                             
 قاموس معاني (شبكة الدولية) .7
  9 kimemgat/ikiw/gro.aidepikiw.m.di//:sptth
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 السابقة  راساتد -ز
عن برليل تطبيق من  الباحثة ال العملى، لذا تبحثالمجىناك إضافة الأفكار وابػتَات في 
ية ابؼدرسة الثانو ج توفيق ابغكيم في تعليم النحو في ا الكتاب أمثلتي ابعزء الأول للشيخ ابغ
 السابقة ابؼتعلقة بهذ البحث ىي : الدراسات  ومنمنبع الصابغتُ . 
"برليل تطبيق مادة الإستماع بالستخدام الكتاب دراسة عيد مولدي مزدلفة،  -1
سلسلة الدورة ابؼكثفة في اللغة العربية عند نظرية ريتثارد بدعهد الفطمية بحر العلوم 
ن أمبيل بجامعة سونا، رسالة جامعية بقسم اللغة العربية بسبأ براس جومباج"
  ٕٛٔٓسورابايا 
 أىداف الدراسة : - أ
بؼعرفة تطبيق مادة الإستماع باستخدام كتاب "سلسلة الدورة   -
ابؼكتفة في اللغة العربية" عند نظرية ريتثارد بدعهد الفاطمية بسبأ براس 
 جومبانج.
كتاب بؼعرفة ابؼشكلبت وحّلها في تطبيق مادة الاستماع باستخدام   -
ابؼكتفة في اللغة العربية" عند نظرية ريتثارد بدعهد "سلسلة الدورة 
 الفاطمية بسبأ براس جومبانج.
 الدراسة:منهج  - ب
بحثت أن برليل إعداد ابؼواد التعليمية الذي يديز إلى الكتاب وتطبيقو في 
 الفصل. ومهارة تبحثها الباحثة ىي مهارة الاستماع على نظرية ربتثارد.
 أىم نتائج الدراسة : - ت
طبيق مادة الإستماع باستخدام كتاب "سلسلة الدورة ابؼكتفة في اللغة ت
: ىناك موجد اربة الفصول يجنح على معابعة العربية" عند نظرية ريتثارد
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التصاعدية وغرض التعاملية. بل في دورىا موجد مدخل معابعة التنازلية 
يجنح معابعة التصاعدية وغرض والتفاعلية لكن في استخدام الكتاب 
  لتعاملية. ا
أبضد يشكر أمن الرازي، "برليل تطبيق مبادئ مهارة الكلبم عند ابن خلدون في  -2
معهد التنوير تالون سومبرجو بوجونكارا"، رسالة جامعية بقسم اللغة العربية 
 .ٕٛٔٓبجامعة سونان أمبيل سورابايا 
 أىداف الدراسة: - أ
ن في معهد التنوير بؼعرفة تطبيق مبادئ مهارة الكلبم عند ابن خلدو  -
 تالون سومبرجو بوجونكارا.
تطبيق مبادئ مهارة الكلبم عند ابن بؼعرفة العوامل ابؼساعد في  -
 خلدون في معهد التنوير تالون سومبرجو بوجونكارا. 
بؼعرفة ابؼشكلبت في تطبيق مبادئ مهارة الكلبم عند ابن خلدون  -
 في معهد التنوير تالون سومبرجو بوجونكارا. 
 منهج الدراسة: - ب
بحث عن كيف بقعل الانسانا كاملب كافيا بفتازا وحسنا في جوانبو. 
ىذا الشعب شعبا ضعيفا يعتٍ مبادئ والأسباب الأساسي حيث تكون 
يبتٌ بزطيط، منهج الدرس وطريقة التًبية التي لا تلبئق بنموة كفاءة 
عوا لا يستطيعون أن يبتد ءفاالطلبب والعالم و منها تبتٌ طلبب ضع
 ابتداعا خالقا وخلقا.   
 أىم نتائج الدراسة: - ت
أن تطبيق مبادئ مهارة كلبم عند ابن خلدون في معهد التنوير (تسميع، 
تلقتُ، تفهيم، برفيظ، تكرير، تعويد) برتاج بإستعداد الطلبب وابؼعلم 
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بالتدريب والتمرين استمارا من التحدث والأنشطة اللغوية أكثر بشكل 
 لتحصيل على الطلبب ابؼلبكة أي صفة رشيخة.     التًتيب وجتهد
 خطة البحث -ي
 لقد قسمت الباحثة ىذه الرسالة إلى بطسة أبواب وسيأتي كما يلي: 
الباب الأول : مقدمة تتكون من خلفية البحث، وقضايا في البحث،  .1
وأىداف البحث، وأهمية البحث، وبؾال البحث وحدوده، وتوضيح بعض 
ه، والدراسة السابقة، ىذا الباب مهّم لأنو يكون وسيلة ابؼصطلحات وبرديد
 لفهم ابؼوضوعات التالية. 
 تعريف كتاب أمثلتي وأىدافو وتنظيموخلفية تأليف أمثلتي ،الباب الثاني :  .2
 ، تعريف النظر التاكميمية.وأشكالو
الباب الثالث : طريقة البحث، تتكون من نوع البحث ومدخلو، بؾتمع  .3
 تو،طريقة بصع البيانات، بنود البحث وبرليل البيانات.البحث وعين
الباب الرابع : الدراسة ابؼيدانيو: وستبحث الباحثة عرض البيانات وبرليل  .4
البيانات في "تطبيق الكتاب أمثلتي ابعزء الأول تأليف الشيخ ابغاج توفيق 
 ابغكيم من وجهة النظرى التاكميمية في ابؼعهد منبع الصابغتُ". 
لباب ابػامس : الاختتام، ذكرت فيو الباحثة الإستنباطات والإفتًاحات ا .5
 ابؼتعلقة بكتابة البحث.
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 الباب الثاني
 الدرسات النظرية
 الصورة العامة كتاب أمثلتي - أ
 أمثلتي:      اسم الكتاب
 عدد المجلد       : بطس بؾلدات
 صفحات ٗٙالمجلد الأول                    
 صفحات ٗٙالمجلد الثاني                    
 صفحات ٗٙالمجلد الثالث                    
 صفحات ٘ٙالمجلد الرابع                    
 صفحات ٗٙالمجلد ابػامس                    
 ابؼؤلف           : ابغاج توفيق ابغاكيم
 الطبع والنشر     : دار الفلبح جيبارا
 x-11-7773-979 المجلد الأول): (        NBSIالنمرة 
 81-21-7773-979(المجلد الثاني)                    
 6-31-7773-979(المجلد الثالث)                   
 4-41-7773-979 (المجلد الرابع)                   
 2-51-7773-979 (المجلد ابػامس)                   
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 مثلتيخلفية تأليف أ - ب
العربية بقراءة صحيصة ويفهمها بفهم جيد، َمن لا يريد قراءة النصوص 
فطبعا كل ابؼسلمتُ وابؼسلمات يريدون ذلك. لأنو لاشّك فيها، إن النصوص من 
ُقّدمت ين دالقرآن العظيم والأحاديث الشريفة باللغة العربية، وكذلك علوم ال
الطلبب الأجنبية(غتَ ناطقتُ بها)  باللغة والكتاب العربية. كثتَ من ابؼتعلمتُ أو
 batikيقتدرون أن اللغة العربية ىي لغة صعبةويرون أن قراءة الكتب السلفية (
) صعبة أيضا حتى يحتاجون إلى وقت طويل جدا لكي يتعلمون ludnug/gninuk
 علم النحو والصرف. لذالك، أصبح الطلبب ملبلا في تعلمها. 
ن الأشعار في كتاب ألفية ابن مالك ليس  ، رأى ابغاج توفيق ابغكيم أأولا
كاه تستخدم في بفارسة قراءة الكتب السلفية لكن بعضها فقط. قد استنتج 
-ٓٓٔابغاج توفيق ابغكيم بأن ألف أشعار من كتاب ألفية ابن مالك أهمها 
  01أبيات والبعض الآخرين توزيف فقط. ٕٓٓ
تأسيسا إلى ىذا الواقع يصمم ويصنف ويؤلف ابغاج توفيق ابغكيم طريقة 
جديدة لتعليم قواعد اللغة العربية بسرعة وفّعالة ومسرورة. تلك طريقة تسمى 
التي يجمعها عدد من الكتب. ابؽم الله ابغاج توفيق ابغكيم عند تصميمها بأمثلتي 
لتعليم قراءة القرآن العظيم يعتٌ وتصنيفها وتأليفها من حيث الطريقة السريعة 
"طريقة قراءتي". وقال إذا كانت طريقة قراءتي بقحت قي تعليم قراءة القرآن 
فهم من الكتاب ألفية ابن العظيم فطريقة أمثلتي كذالك. مع عاصمة ابغفظ وال
                                                             
  01  جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلبمية ابغكومية مالانج الرسالة ابعامعية قواعد اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا. تقونً سلسلة أمثلتي للشيخ ابغاج توفيق ابغكيم لتعليم 
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مالكيصمم ويصنف ويؤلف ابغاج توفيق ابغكيم طريقة أمثلتي ويبتدأ من وضع 
  11الأساسيات مع الإستمرار إلى توسيع المحتوى حسب ابغاجة.
لأن التشجيع من طريقة قراءتي التي استكشفْت كيفية قراءة النصوص أو 
. أراد ابغاج وغتَ ذلك ﹹ)   ﹻ  ﹷ(  لعربية بالشكل أو ابغركات الكتابات ا
كيفية قراءة توفيق ابغكيم تصميم وتصنيف وتأليف الطريقة التي استكشفْت  
النصوصأو الكتابات العربية ليس بؽا الشكل أو ابغركات. فّكر ابغاج توفيق 
تٌ من أمثلتي ابغكيم إسم تلك الطريقة فإذا كلمة "أمثلتي" نشأت في ذىنها، ابؼع
) التي في آخر تلك ayas irad hotnoc aparebebفي اللغة الإندونيسية ىو (
الكلمة ياء ابؼتكلم"تي" تؤخذ من كلمة "قراءتي". إبتداءا من اليوم السابع 
تأّمل ابغاج توفيق ابغكيم بدعاء وصلبة خاصة ٕٔٓٓوالعشرين من شهر رجب 
لك الإجازة بإخلبص النية فيجعل التي يعطيها شيخو، وقال شيخو َمن يفعل ت
الله بـرجا في كل مشكلبت في فتًة أقل من أربعة أيام. قال ابغاج توفيق ابغكيم 
"فعلُت تلك الإجازة كل يوم حتى وصل إلى يوم السابو عشر من شهر رمضان 
في تنفيذ تلك الإجازة قد أزور إلى مقبرة التي اتفق بيوم نزول القرآن العظيم. 
باطي، فمن َثَّ أشعر كأني لقيُت بالشيخ بهاء الدين النقشبندية الشيخ متمكن 
والشيخ أبضد متمكن والإمام ابن مالك رضي الله عنهم في أثناء منامي بنصغ النائم. منذ 
ذلك اليوم نشأت التشجيع في ذىتٍ لتصميم وكتابة ىذه الطريقة يعتٍ طريقة 
ن من شهر رمضان بكتابة أمثلتي حتي ّبسْت الكتاب في اليوم السابع والعشري
ثدوية، ثَ كتبها بالكوبيوتر أخي نور صبحي وطانو ومارنو التي بست كتابتها في 
بؾموعة. بذري مناقشة الكتاب في  ٖٓٓسنة واحد حتى تكون مطبوعة بعدد 
                                                             
  11  ٓٚبؾلبت إنسانيا، ص محمد مصباح،  
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) جيبارا UNفي إدارة نهضة العلماء (كمتابعة تصنيف أمثلتي   ٕٕٓٓيونيو  ٙٔ
نشأْت إيجابيات وسلبيات من ابؼشركتُ. ُحكي التي بدأىا السيد نور خالص، و 
أن أبضد من ابؼشركتُ لديو أخ كبتَ الذي ىو رئيس معهد منبع القرآن في 
موجوكرطا يعتٍ الشيخ ابغاج حافظ. وعلى مبادرة الشيخ شوقي فضلي كابؼانح 
مطبوعة. انتشر عدد الأييد من موجوكرطا  ٓٓٓٔبأن ُتطّبع تلك الكتاب إلى 
طق في جاوى الشرقية من حلبل ابؼنتديات التي أجرتها جامعة دار إلى بعض ابؼنا
) جومبانج، بصبتَ، وبامكاسان مادورا. حتى الآن قد انتشرت RADNUالعلوم (
أمثلتي إلى أجزاء من مناطق جزيرة جاوى حتى تصل إلى خارج جاوى مثل  
. وانتشرت يزياكاليمانتان، وباتام وابغمدالله مان معروفا في خارج البلد، مثل مال
                                                                                                                                                                                                                                                           21أمثاتي إلى بطستُ ملبيتُ مطبوعة في أربع سنة.
 أمثلتيكتاب  - ت
ثة بأمثلة من قواعد اللغة العربية الأساسية على الطريقة ابغديثلتي ىي أم
لة ابؽضم والفهم المحبوبة واللآئقة للمبتدئتُ من الصبيان الأيات القرآنية سه
 .والغلمان وذوي ابؽرم
بهذا البيان عن حقيقة أمثلتي: نعرف أنها ىي طريقة تشتمل فيها ابؼواد 
 لقرآنية. وتستخدم أيضا ىذه الطريقة بدنهجالأساسية بالأمثلة من الأيات ا
) من بصيع sigolaid ,fitakinumok ,fitkA:sidumoka( فعالي, واتصالي، وحواري
 العناصر ابؼشاركة في عملية التعليم والتعلم.
 :31أمثلتي ىي طريقة أساسية تنضمن من الأمثلة كما قال ابؼؤلف
                                                             
  21 يتًجم من 
 01-9 .mlh ,lanoisaN nakididneP metsiS isuloveR narawaT ,mikH luqifuaT
                                                          lmth.italistma-kitsirekarak-salik/40/9102/moc.italistma.www//:ptth 
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 أمثلتي ىي ابؼثال ليست بفثلب .1
 أمثلتي ىي ابعسر ليست أىدافا .2
 قدماأمثلتي ىي ابؼبتدء ليست مت .3
 أمثلتي ىي ابؼتصل ليست منفصلب .4
ىي أمثلة (بصع التكثتَ من مثل) وياء (الضمتَ متصل متكلم  لغة أمثلتيو 
واحدة). وىي تركيب إضافي. ىذا الاسم مستوحى من كتاب "قراءتي" (طريقة 
ف الشيخ توفيق ابغكيم ابغاج "أمثلتي" لتعلم القرآن الكرنً). وبهذ أل ّ سريعة
 41الصعوبة في تعلم النحو. بؼساعدة من يشعر
العربية للمبتدئتُ  واعدو "أمثلتي" ىي طريقة متقدمة في برنامج فهم الق
التي تشتمل فيها ابؼواد الأساسية. يجتمع فيها منظومة ألفية ابن مالك التي تتعاون 
يست ىي طريقة أساسية للمبتدئتُ، ل ةبتُ الصف و النحو. ولكن، ىذه الطريق
 51للمتوسطتُ أو ابؼتقدمتُ.
كتاب أمثلتي يساند بكتاب خلبصة ألفية ابن مالك كموطئ القاعدة 
جم باللغة ابعاوية والإندونيسية. نظما. وفي ذلك النظم يتً  ٖٛٔالتي كان فيها 
 ابؼقصود من ذلك تسهل للطالبات ابؼبتدئ.
الكتب الأخرى القرينة على كتاب أمثلتي يعتٍ قاعدتي (القاعدة) وصرفية 
(الطريقة الفعالية افهم صرف والإعلبل). كتاب قاعدتي ىو جوىر كتاب أمثلتي 
                                                             
  41 ٚابؼرجع السابق، ص  
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المجلدين. ابؼادة فيو تطبيق  من المجلد الأول حتى ابػامس. ثَ كتال تتمة يتكون من
 61القواعد التي درسها الطالب في أمثلتي.
 السيرة الذاتية  
 اسم                  : ابغاج توفيق ابغكتَة 
 م ٜ٘ٚٔيوني  ٗٔمكان وتاريخ ابؼيلبد  : جبارا، 
 جاو الوسطى-جبارا -سيدورجا، باغسري :العنوان               
 اسم الأب            : سوبار
  اسم الأم             : ابغاجة أمنة
 مٜٔٚٔروضة الأطفال (لستاري، باغسري)  -          تاريخ التعليم
 م ٜٚٛٔابؼدرس الإبتدائية ابغكومية باغسري  -                      
     ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلبمية الأىلية واحد ىاشيم،  -                                      
   م ٜٜٓٔباغسري 
-ابؼدرسة الدينية الوسطى "مطالع الفلبح" كاجتُ -                                       
 م ٕٜٜٔفاتي، جاو الوسطى 
ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية الأىلية "مطالع الفلبح"   -                                        
 م ٜٜ٘ٔفاتي، جاو الوسطى -كاجتُ
كلبتتُ، -ابؼنصور" فوفوغانابؼعهد الإسلبمي " -                                         
 أيام  ٓٓٔجاو الوسطى 
                                                             
الرسالة ابعامعية جامعة مولانا أفكار الشيخ توفيق ابغكيم في تعليم القواعد اللغة العربية بدعهد دار الفلبح "أمثلتي" باغسري جفارا. . ٕٛٔٓأولوا الرشاد، أبضد فائز.  
  61 الانجمالك إبراىيم الإسلبمية ابغكومية م
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، وىو جأن مؤلف ىذه الطريقة ىي الشيخ توفيق ابغكيم ابغا كما عرفنا  
الطريقة  مؤسس معهد دار الفلبح بابقسري جفارا جاوى الوسطى. ولدت ىذه
 لعاو وفي كلية مطدى كاجتُ مركويوسمن خبراتو عند التعلم في معهد مصلح ابؽ
 لبمية برت رعاية الشيخ سهل بؿفوظ والشيخ عبد الله سلبم. الفلبح الإس
شروط عليها حفظ الوىو شعر بالصعوبة في قراءة الكتب التًاثية، لأن 
ية التي كانت مية ىي ابؼدرسة ابغكومالعل ظومة ألفية ابن مالك. وكانت خلفيتومن
الفوائد  الدينية قليلة. وىو حاول حفظ ألفية ابن مالك، ولكنو لم يعرفدروسها 
 من كل ابؼنظومة في ألفية ابن مالك
نظومة ألفية ابن مالك ظ مف ِوبعد نهاية الدراسة ابؼتوسطة مدة سنتتُ، كان ح َ
نو لم يعرف الفوائد ولم يطبق ما حفظ. وفد عرف الفوائد من ألفية لو مقلل. لأ
ة ابن مالك قليلب فقليلب حينما يدرس في ابؼرحلة الثانوية. وىو يعرف أن منظوم
 أساسي في قراءة الكتب التًاثية.ألفية ابن مالك ىي توجيو 
ويحصل على ىذه ابؼعرفة لأنو يرغب في السؤال عن أساس منظومة ألفية ابن 
مالك لشيخو. حتي ينشأ ابغب في فهم ألفية ابن مالك. وىو يعتبر أن الشروط 
منظومة ألفية ابن مالك  112-111 في تطبيق قراءة الكتب ىو بحفظ
، وانتهى في ٕٔٓٓرجب  ٕٚلف ىذه الطريقة في يمها فحسب. حتي يؤ هوتف
كل في الكتابة اليدوية ثَ كتبو في ابغاسوب وطبع في ش ٕٔٓٓرمضان  ٕٚ
 .الكتاب في بطسة الأجزاء
لإضافة الإستقرار، طلب العلم مّرة أيضا في ابؼعهد "ابؼنشور" فوفوبقان  
طريقة ال ة أيام لأخذسلمان دىلوى في مائكلبتتُ مؤسسو الشيخ ابغاج 
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و مدير ابؼعهد دار الفلبح جفارا  . وبعد الفراغ عاد إلى قريتو ليكونالنقشبندية
  71  .حتى الآن د طريقة النقسبنديةمرشأصبح 
 
 : مؤلفات الشيخ الحاج توفيق الحكيم 
 أدب العالم وابؼتعلم -ٙٔ      )٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔأمثلتي (كتاب  -1
 التحذير -ٚٔ                 )ٕ،ٔتتمة (كتاب  -2
 )ٕ،ٔالإجهاد (كتاب  -ٛٔ                              قاعدتي -3
 )ٖ،ٕ،ٔالواصية (كتاب  -ٜٔ                             خلبصة -4
 مكارم الأخلبق                    -ٕٓ                              صرفية -5
 حقوق الأرحام -ٕٔ                              شريعتي -6
 الأىم -ٕٕ                       تفستَ جلبلتي -7
 )ٕ،ٔالبيان (كتاب  -ٖٕ                        قاموس توفيق -8
 فضائح الوىابي -ٕٗ                                تذكرة -9
 )ٕ،ٔتربية ابعنسية ( -ٕ٘          )ٕ،ٔتفستَ ابؼبارك (ابعزء  -01
 مثاق ابؼدينة -ٕٙ                               طاىرة -11
 عبودية -21
 در شريف -31
  ىداية ابؼتعلم -41
 
 
                                                             
  71 يتًجم من 
 ,isnetepmoK nad isitepmoK sisabreB lanoisaN nakididneP metsiS narawaT ,4002 ,mikaH luqifuaT
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 أىداف تعليم أمثلتي - ث
الأىداف ىي الغاية التى يراد الوصول إليها في نهاية مرحلة. وفي كل درس 
من الدروس تتحق أىداف ابؼنهج الدراسى وتتحد الأىداف ابػاصة بكل مرحلة 
سطتُ أو ابؼهارة. أما الأىداف التى قصدىا من ابؼراحل مثل ابؼبتدئتُ وابؼتو 
 :ييل لغة بكتاب أمثلتي فهي ماليم قواعد الابؼؤلف من تع
بالقواعد النحوية  قراءة الكتب العربية صحيحا ووفقاعلى  السيطرة .1
 والصرفية.
 القرأن الكرنً جيدا وصحيحا.على قراءة القدرة  .2
 ليفهم الإعراب الكلمة في ابعملة ويفهم معتٌ ابعملة فهما تاما .3
 ماللطلباب يستطيعون أن يركب الكلمة تركيبا تا .4
 ليعرف أثر تغتَ الكلمة على العاما وابؼعتٌ .5
ليفهم معتٌ الكلمة في كل تغتَىا في ابعملة فهما تاما عندما يتكلم  .6
 العربية أو إنشاء العربية
 81فهم معاني القرأن والكتب العربية مثل الصحف والمجلبت العربية. .7
 كتاب أمثلتيتنظيم التعليم ب - ج
برنامج أمثلتي العمليات التعليمية على  برقيق الأىداف ابؼرجوه، يقدر لأجل
 ما يلي:
 الأىداف .1
                                                             
  81 ص. مقدمةأمثلتي، توفيق ابغكيم،  
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ىي الأىداف التعليمية. ولأجل من أىم العناصر في عمليات التعليم 
برقيق الأىداف التعليمية ودرجة الإتقان المحددة، بذري عمليات التعليم 
تظما. وبرتاج إلى الفرصة الدراسية بددة ثلبثة في برنامج أمثلتي متقطعا ومن
حتى ستة أشهر، بتفصل أن التعليم كل بؾلد بددة أسبوع أو عشرة أيام، 
 دقائق. ٘ٗلكل يوم ثلبث حتى أربع لقاءات، ولكل لقاء 
 ابؼادة .2
لتعليم قواعد  الأساسييستخدم ىذا البرنامج كتاب أمثلتي كالكتاب 
ة ويصمم بإعداد منهجي حيث يتعلمها اللغة، ويحتوى على مادة مبربؾ
ميذ متواصلب وتدريجها. ويصم ىذا الكتاب بشكل بؾلد، لكل بؾلد التلب
تعلم الكتاب حيث يتعلمو التلبميذ حسب فروق  ل توجيهات وإرشادات
 كفائتهم الفردية.
 
 وىي: بؾلدات يتكون كتاب أمثلتي من بطسة o
 ر حرف ابعا -  المجلد الأول على أربعة أبواب: 
 الضمتَ  -                                 
 اسم الإشارة  -                                 
 اسم ابؼوصول -                                 
 علبمات الاسم - :المجلد الثاني على بطسة أبواب 
 أنواع الاسم  -                               
 أوزان اسم الفاعل  -                               
 أوزان اسم ابؼفعول  -                               
 أوزان ابؼصدار -                               
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  ابؼبتدأ - :ثالث على ستة أبوابالمجلد ال 
 نواسخال -                                
 ف اسم غتَ منصر  -                                
 اسم ابؼشتق -                                
 اسم ابؼعت -                                
 التوابع -                                
 فعل ابؼاضى - :المجلد الرابع على أربعة أبواب 
 الفاعل  -                                
 وزان ابؼاضى ابؼزيدأ -                                
 تكلمة الكلمات -                                
 فعل ابؼضارعال - :المجلد ابػامس على ستة أبواب 
 أوزان ابؼضارع ابؼزيد -                                  
 عوامل النواصب -                                  
 امل ابعوازم عو  -                                  
 فعل الأمر -                                  
 .ابؼهمات -                                  
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 الطريقة .3
العناصر التى تؤثر في العملية التعليميةويعتمد عليها ابؼدرسون في 
القاء الدروس ىي الطريقة. والطريقة ابؼستخدمة لتعليم قواعد اللغة 
والاستنباطية. حيث تقوم على ىي الطريقة الاستقرائية  بكتاب أمثلتي
منها القاعدة، وأما البدء بدوضوع ثَ تستنبط  البدء بأمثلة تشرح وتناقش
عباراتو ابػادمة لقاعدة  يعد ليخدم قاعدة معينة ثَ يقرأ ويفهم ثَ تناقش
 تستنبط منها.
 ما يلي:تي فتعليم قواعد اللغة بكتاب أمثلوأما خطوات اجراءت 
 يقرأ ابؼعلم الفابرة بؼؤلف الكتاب وناشره )1
يقرأ ابؼعلم موضوع الدرس، ثَ يقرأ الأمثلة ويشرح ابؼعلمات بقدر  )2
 ابغاجة
نية مرتتُ بصاعة. تقرأ أ الطلبب الأمثلة من الأيات القرآيقر  )3
 لقوعد بذويد مثلة في مرة أولى كاملة دون وقفالأ
 الأمثلة وأساسها النظمي قراءة ابؼعلومات أدنىيكرر الطلبب  )4
 إلى أسفابؽايقرأ الطلبب  )5
لا تستكمل النقاط والآيات التي لا حركة بؽا بالكتابة، وإنما  )6
 استكمل شفويا
قبل نهاية تعليم، ينبغي أن برفظ رمز القواعد وأساسو النظمي  )7
 وفقاللمادة الدراسية ابؼتعلمة
 ب ابغاجةعندما يبدأ التعليم، ينبغي أن تكررهما حس )8
بؼعرفة نوعية كتابة الطلبب، يدكن توفتَ الواجبة ابؼنزلية أو الوظيفة  )9
 لكتابة ابؼادة ابؼدرسية
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  .در الطلبب على حفظ ابؼفردات، فحفظها أفضلإذا ق )01
 أشكال المحتويات في الكتاب أمثلتي - ح
من المحتوى السهلة إلى المحتوى  أشكال المحتويات في الكتاب أمثلتي
 خصائص المحتويات ابؼواد فيها:بة. الصع
 المحتويات ابؼختارة ابػاصة للمبتدين ىناك )1
 إعطاء الأمثلة ابـتلفة من آيات القرآن العظيم )2
 التكرار في إعطاء الأمثلة للمبحث الواحد )3
    ﹻ  ﹷانطلق إعطاء الأمثلة من الكلمة أو ابعملة التي بؽا ابغركات (   )4
 ملة التي ليست بؽا ابغركات تدرُّجاإلى الكلمة أو ابع ﹹ)
كثتَ ابؼمارثة، وىذا يناسب بابؼناىج الدراسية ىناك قليل النظرية لكن   )5
 على أساس الكفاءة وابؼناقسة اى ابؼسابقات
بعد الإنتهاء من إحدى ابؼباحث يكون فيها التقونً بدمارسة إعطاء  )6
  جيدة.  ابؼعتٌ للكلمة أو ابعملة العربية اى تربصتها بتًبصة
 نظرية تاكميمية - خ
عندما ىذه الطريقة كلمة  ekiP L htenneKالرائد و الناشر في قواعد تاكميمية ىو 
ة التي بؽا أربع د النحويقواعالجزء من التًكيب ىو  91.)memgat(في ابعملة ىي التًكيب 
 خصائص: 
 
 
                                                             
  91 يتًجم من 
 163 ,lah )7002 ,atpiC keniR :atrakaJ( III tec ,mumu citsiugniL .reahC ludbA
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 )tols(أساسية  .1
ىو علبمة التًكيب فيها مكان فارغ في ابؽيكل يجب ملؤه بواسطة علبمة 
الواظيفة، على مستوى البند. وظيفة التًكيب تستطيع ان تكون فاعل، مسند، 
 )nigram(حافة  )suelcun(مفعول بو. على مستوى آخر، وظيفة التًكيب كالنواة 
  02ريات التقليدية وابؽيكلية ىذه الأساسية يختلف عن موقف ابعملة.. على النظ
 fo yranoitciD A في القواعد اللغة العربية، فاعل، فعل ومفعول بناء على
ولكن بالتزامن مع  12، الفعل وابؼفعول بو.سواء بالفاعل scitsiugniL laciteroehT
 مسند إليو مع أساسية لغوى العربي استخدام الإصطلح غتَ ابؽيكلية، مثل : 
أو المحمول للفعل وابغدف  22مفعول بو مفعول بو ، فعل مسند ،  فاعل
  32للمفعول بو.
 
 )ssalc(التصنيف  .2
. شكل ابغقيقي من )tols(بفيزة التي مظهر من مظاىر الأساسية ىو تركيب 
ىو وحدة لغوية مثل مرفيم، كلمة عبارة، بند وغتَ ذلك. التصنيف يدكن أساسية 
. فئة العبارة يدكن تقسيمها : )salekbus(تقسيمها مرة أخرى إلى أجزاء أصغر 
 asualk(لتصنيف تقسيمها إلى : بند متعدية عبارة الإسم وعبارة العمل. طبقة ا
                                                             
  02 يتًجم من  
 06 .mlh ,mumU kitsiugniL rasaD rasaD .onrapeoS
  12 منيتًجم    
 ,)2891 ,nabiL uD eirarbiL :turieB( scitsiugniL laciteroehT fo yranoitciD A .iluhK-lA ilA dammahuM
 122 nad 091 ,172 .mlh
  22 ٕٜٔاللغوى ...  ناىج البحثعلم اللغة وابؼ ابؼدخل إلىرمضان عبد التواب،   
  32 5991...  الأنماط الشكلية للكلبم العرب جلبل شمس الدين، 
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 )fitauke asualk(، بند معادلة )fitisnartni asualk(، بند غتَ متعدية )fitisnart
  42وغتَ ذلك.
 
 )narep(الوظيفة  .3
تمييز بتُ الوظيفة والدور. . من الصعب الىو علبمة التًكيب التي نقلت لوظيفة
هما إسم الوظيفة. ذلك الفاعل وابؼفعول  )reogrednu(وابؼفعول بو  )rotca(فاعل 
على ىذا النحو كان فاعل أن تكون  )kejbus(بو يدكن أن يتكون موضوع 
 52مفعول بو، والعكسو. كان مفعول بو أن تكون كالفاعل. 
 
 )isehok(التماسك  .4
ىو علبمة التًكيب، وحدة بركم العلبقة بتُ التًكيب. في أربعة خصائص قال 
 ot etaler meti siht seod woh" أن التماسك ىو ابعواب من السؤال ekipفيكي 
 yb nrevog ti si woh ro meht nrevog ti seod woh ;metsys eht htiw srehto
 62"meht
 
 رموز في التحليل ) أ
برليل طريقة تاكميمية تستعمل خلبصة الكلمة. في البداية اصطلبح 
تعمل اصطلبح الغريب، أو خلبصة يستعمل على ما شئت، يستطيع أن يس
                                                             
  42 يتًجم من   
 06 .mlh ,mumU kitsiugniL rasaD rasaD .onrapeoS
  52 يتًجم من 
 fo ytisrevinU ,scitsiugniL cinaecO ”.secirtaM ememgaT dna sisylanA esruocsiD“ ,ekiP .L htenneK
 51 mlh ,4691 remmuS ,1 .oN ,3 .loV ,sserP iiawaH
  62 يتًجم من 
 763 mlh ,dibI
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برليلية في ىذا ابغال ىو اللغة  ريئةالد ِ ىويستطيع أيضا اصطلبح اللغو 
 72العربية.
"لم يتعلم طالب ابعامعة القوعد  في اللغة العربية، بصلة فعلية
 لرموز كما يلي: التجميمية" إذا برلل وا
 
 عبارة ابظية|     مفعول بو+ عبارة ابظية |  مسند إليو + عبارة فعلية  |مسند بصلة فعلية: 
 -مفعول حقيقي|             -|تعدية          فاعل حقيقي|يبتَ تع            
فتو وص )takiderp( سندابؼتنقسم على تركيب  )labrev asualk( بصلة فعلية: يقرأ ىذا الرموز
، تركيب مسند إليو )nemetats(مع دور التعبتَي  )ajrek asarf( مع عبارة فعلية واجب
وتركيب  )rotca(مع دور فاعل حقيقي  )adneb asarf(وصفتو واجب عبارة ابظية ) kejbus(
ودور مفعول حقيقي  )adneb asarf(وصفتو واجب مع عبارة ابظية ) kejbo(مفعول بو 
 ) reogrednu(
 ى النحويةمستو  ) ب
وفقا للنظرية ابؽيكلية ونظرية التحولية أعلى مستوى بكوية ىو ابعملة، وأدنى 
نظرية التقليدية وضعت ابعملة كما وكذالك  .)mefrom(مستوى ىو مرفيم 
أعلى مستوى، وأدنى مستوى ىو الكلمة. وىكذا مستوى النحوية فوق 
تلف ابغال مع على الإطلبق. يخابعملة في ثلبتة النظرية ليس في وصولو 
 النظرية تاكميمية، عندىا مزيد من ابؼدى. 
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 92 mlh ,..naparenep nad sisilanA iroeT ,kimemgaT narilA .onrapeoS
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
التي أقيمت لطلب ابغجة ودليلها  ان طريقة البحث ىي إحدى ابؼناىج أو الإجراءات
البحث ىو بؼعرفة ابؼشكلة في  . وقال سوماردي سوريابراطا : إجراءفي البحث ابؼطلوب
ب الناس عن الكون وما خلق فيو إما مشكلة كبتَة أم ، واول ابؼشكلة من عجالشيء
مصادر ابغقائق التى يأخذ منها للوصول الى ابغقائق التى وينبغي للباحث أّن يعّتُ  82صغتَة.
 . ىذا البحث العملىيقصد إليو فى 
 عليها الباحثة كما التالي:  والطريقة ابؼعينة التى بزظ
 نوع البحث ومدخلو - أ
يفية ىي طريقة  وهما الطريقة الكالبحث تنقسم إلى نوعتُطريقة قد عرفنا بأن 
ا ابغساب والأرقام العددية الطريقة الكمية فإنها البحث التى لايستخدم فيه
ها الباحثة تطريقة البحث التى إستخدمو 92العددية. ابغساب والأرقام تستخدم
قال وىي طريقة برليلية ووصفية باقتًاب تاريخ ونوعي. و طريقة الكيفية ىي ال
) ىو بحث مهّم ليفهم hcraeseR fitatilauk( شمش الّدين، إن البحث الكيفي
ظاىر الإجتماعية وناحية النفس او الفكر. أغراضو ىو يتصّور, ويتعّلم ويشرح ابؼ
الكيفية ىي استخدام واني بأن الطريقة واما عند إمام با 13ذلك ابؼظاىر. 
                                                             
  82    :يتًجم من            2 ,)3002 ,adasrep odnifarG ajaR :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,atarbayruS idramuS
 92ترجم من : 
   35 ,)5002 ,ayraK adsoR :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,ataniD amkuS hidoayS anaN
  03 يتًجم : 
 47 .lah ,9002 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB ,asahaB naitileneP edoteM ,RA niddusmayS
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الباحثة، فهما وبيانا على ابؼوضوع  اهتبحث الألفاظ أو الكلمات لعرض ابؼواد الذي
 13في أقرب ما يدكن بشعور ويقتُ وغتَىا.
 مجتمع البحث وعينتو  - ب
بأن  يمي اريكونطاوزاد سوىارس  23تمع ىو بصيع ابؼقاصد في البحث.المج
التي تكون في موضوع البحث. أو بؾتمع ىو  الأفراد أو الأشخاص والأشيأ
التي نريد دراستها، أما بؾتمع البحث  يقصد بؾموعة من الأشخاص أو الأشيأ
هو التلبميذ في ابؼعهد منبع الصابغتُ سوجي مانيار كرسيك. ففي ىذه البحث 
ينة أخذ العينات العشوائية عشوائية. استغرقت الباحثة عينات من قبل بسيطة تق
 . طالبة ٖٙانوية بؾموعتها وفي القبض على الفصل الأول الث
 طريقة الجمع البيانات   - ت
ابؽدف الأول في البحث طريقة بصع البيانات خطوة مهّمة في البحث لأن 
لنيل البيانات. وبدون معرفة طريقة بصع البيانات يستّق للباحثة في نيل معيار 
 بيانات ابؼقرر. ويستخدم الباحثة بعمع البيانات في ىذا البحث الطرائق التالية:ال
 طريقة مقابلة  -1
ابؼقابلة ىي عملية تتم بتُ الباحثة وشخص اخر أو بؾتمعات أشخاص، 
تطرح من خلببؽا أسئلة، ويتم تسجيل إجابتهم على تلك الأسئلة ابؼطروحة. 
لإستجابات مفتوحة أي يسأل الباحثة ويستخدم الباحثة أسئلو مفتوحة وتكون ا
. أما عند الشخص الذي يقابلو أسئلة بدون أن يطلب منو إجابة بؿدودة
                                                             
  13 :يتًجم من  
 lekitrA ,namalsieK umlI-umlI naitileneP malaD fitatitnauK nad fitatilauK natakedneP ,inawaB mamI
 lepmA nanuS NIAI hayibraT .kaF :ayabaruS( ispirkS nasiluneP nahitaleP malad nakiapmasiD
 )4002 ,ayabaruS
  23 :يتًجم من 
 201 .lah ,)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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سوترسنو ىادي ابؼقابلة ىي عملية الأسئلة والأجوبة بتُ شخصتُ أو اكثر 
 شفويا.
بطريقة السؤال وابعواب بتُ  البيانا طريقة ابؼقابلة ىي ابؼنهج العلمي بعمع
أو وتستعمل بعمع ابؼعلومات  33في بؾلس واحد بدوجو.الشخصتُ أو أكثر 
البيانات بطريقة ابغوار بتُ الباحثة وابؼدرس لدرس اللغة العربية بزصص مهارة 
منبع منظمة طالبات في ابؼعهد  الكلبم مع ابؼدبر قسم التعليم وبرريك اللغة
 .الصابغتُ سوجي مانيار كرسيك
 طريقة الوثيقة  -2
بصع الوثائق ىى طريقة بعمع البيانات من الأشياء ابؼكتوبة كالكتب والمجّلبت 
ابؼواض. تستطيع الوثيقة أن تكون  لوثيقة ىي سجل الأحداث أن ا 43وغتَىا.
كتابة وصورة ورائعة. وكانت التي تشكل كتابة بكو رسالة يومية وستَة وقصة 
مذاكرات وتنظيم وسياسة. ودراسة الوثيقة في رأيو ىي ابؼتمم من استعمال منهج 
 53ابؼراقبة وابؼقابلة في البحث النوعي.
 طريقة ابؼلبحظة وابؼشاىدة -3
ابؼلبحظة ىي وسيلة يستخدمها الإنسان العادي في اكتسابو بػتَاتو 
ومعلوماتو حيث بقمع ختَاتنا من خلبل ما نشاىد أو نسمع عنو لكن الباحثة 
ملبحظ أساسا بؼعرفة وعية أفهم حتُ تلبحظ فإن تتبع منهاجا معينا يجعل من 
                                                             
  33 :يتًجم من 
 291 .lah ,)0991 ,tseffO idnA : atrakaygoY( .II hcraeseR igolodoteM .idaH onsirtuS
  43 : يتًجم من 
 941 .lah ,)3002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP erudesorP ,otnukirA imisrahuS
  53 من :  يتًجم 
 923 ,lah )3102 ,tebaflA :VC ( nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
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قبة والتدوين اابؼشاىدة ىي طريقة بصع البيانات بابؼر   63دقيق لظاىر معينو.
 73بدلبحظة ابغوادث الواقعة في ابؼوضوع ابؼتعلق بالبحث.
 بنود البحث - ث
نيل ابغقائق العملية التي لالباحثة  هااستخدام التى بنود البحث ىو الأدوات
 تدعم عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث الآتية:
لها يقة ابؼقابلة بعمع البيانات وتكمالباحثة بطر ابؼقابلة : تقوم  دليل ) أ(
 جدول الأسئلة. بآلة 
 ابؼسؤول ابؼؤشر الرقم
 عن ابؼعهد 1
 إعطاء التاريخ عن ابؼعهد -
شرح الرؤية والبعثة عن  -
 ابؼعهد
شرح الأنشطة اليومية في  -
 ابؼعهد
شرح وسائل وأبنية ابؼعهد  -
 ابؼوجودة
 مدير ابؼعهد -
 مدبتَ ابؼهعد -
 ساتيذةأ -
برديد تطبيق كتاب  - 2
 أمثلتي 
برديد تطبيق كتاب  -
 أستاذة  -
 طالبات -
                                                             
  63 :يتًجم من 
 36 lah )9991 ,araskA imuB :atrakaJ( ,lasoporP natakedneP utauS naitileneP edoteM ,siladroM
  73 : تًجم مني 
 631 lah ,)3991 tesffO idnA :atrakaygoY( 11 hcraeseR igolodteM ,idaH onsirtuS
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من وجهة النظري أمثلتي 
 التاكميمية
برديد مشكلبت لطالبة  -
بالتطبيق كتاب أمثلتي من 
 وجهة النظري التاكميمية 
 
عن  الوثائق : تستخدم الباحثة طريقة الوثائق لنيل ابؼعلومات دليل (ب)
 س ابؼعهد وما تعلق البحث بالدراسة ابؼيدانيةتاريخ تأسي
تستعمل الباحثة طريقة ابؼلبحظة لتصوير حقيقة ابغال ابؼلبحظة :  دليل (ج)
 أو ابغديث. وأيضا تستعمل صفحة ابؼشاىدة. 
 تحليل البيانات   -و
، أن برليل البيانات ىو عملية لتطلب وتنظم البيانات مرتّبا، البيانات يرى بوغدان
وفي ىذا البحث برليل البيانات التي بصعها، ثَ  83ابؼلبحظات أو ابؼقابلة أو غتَىا. من دفتً
 تقتًف الباحثة ابػطوات كما يلى:
 لتحليل قبل البحثا -1
ل إلى ابؼوضوع. ىذا التحليل تفعلو للبيانات و دخبرلل الباحثة البيانات قبل ال
 من انتاج الدراسة أو البيانات الثنوي التي ستستعمل لتثبت مركز البحث. 
 التحليل في البحث -2
 بذمع كل البيانات من ابؼصادر ابؼختلفة -
                                                             
  83 يتًجم من:  
 ; gnudnaB( .D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 433 .lah ,)2102 ,atebaflA tibreneP
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 تقلل البيانات -
ا في واحدات أو بتنظيم أصول الأفكار في تقدم البيانات بتًكيبه -
 نطاق البحث ويقدمها بالرواية والوصفية
  برليل بعد البحث -3
 ترتبط انتاج البحث بنظرية تكميمية -
 استنباط ابؼواد -
 بزتم البحث -
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 الباب الرابع
 الدراسة ميدانية
 مالانج-: نبذة معهد الحكمة كوولو بولولاوانجالدبحث الأول
 مالانج-تاريخ تأسيس معهد الحكمة كوولو بولولاوانج . أ
كوولو ىو قرية صغتَة التي تقع في منطقة بولولاوانج ومدينة مالانج وتفرق إلى فريقتُ 
بالشارع وطريق القطار في جهات كفابقتُ. كانت بناء ابؼعهد التي دارىا وربيها الشيخ 
م. والأن كان ابؼعهد معروف بإسم "ابغكمة" يضم  ٕٗٔٓابغاج سفيع الدين منذ سنة 
نور الضياء ابغق يالذي  ىذا الإسم الرجأ: لعل ابؼعهد يستطيع أن يكون مصباحا
 بالعقيدة الإسلبمية. تلئللمجتمع حولو الذي لم يد
، أولو بتٍ ىذا ابؼعهد من والدين ذكان أصول ابؼعهد ابغكمة ىو من أرض خاصة
ثَ  ٖٕٔٓجة من مؤسس ابؼعهد) قيادة ابؼعهد في أخر السنة ابغاجة ليلة ابؼنضعة (زو 
 ٕٗٔٓمايو  ٕٓوضع حجر الأول في تاريخ 
 مالانج-وأما تطوير معهد الحكمة كوولو بولولاوانج  . ب
م فتح معهد ابغكمة خاصة لتحفيظ القرأن.  ٕٗٔٓمايو  ٕٓفي تاريخ  
لك . ذى واحدبح واحد، بضامان ومصلعنده ابؼرافق غرفة للنوم واحدة، مط
 هم يقع وراء بيت مدير ابؼعهد.البناء كل
ليلة ابؼنضعو رمضان) ىي حامل  ةرائد للمنشأة معهد من زوجتو (ابغاج 
 القرأن. 
 في أول السنة لا يوجد سوى بنتتُ  
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 ، مصلى، بضامتُ ومطبخ واحدا) بؽا غرفة النوم واحدةٕٗٓٓ(مبتٌ الأول  
، حتى الآن عنده الطالبات حوالى غرفاتبتٍ أيضا ثلبثة  ٕ٘ٔٓفي السنة  
 بطستُ الطالبات
 جدول النشاط معهد الحكمة . ت
 الأنشطة الوقت الرقم
برضتَ و ، صلبة التهجداستيقظ من النوم 11.41 1
 الصلبة الصبح
 صلبة الصبح بصاعة 13.41 2
 إضافة برفيظ القرآن 51.51 3
 ةتناول الفطور وإعداد ذىاب إلى ابؼدرس 51.61 4
 مدرسة ربظية 13.31-13.61 5
 استًاحة 54.41-13.31 6
 صلبة العصري بصاعة 11.51 7
 قراءةالأوراد (راتب ابغداد) 51.51 8
 تعلم في مدرسة الدينية 11.71-15.51 9
 برضتَ لصلبة ابؼغرب بصاعة/تناول الغداء 13.71-11.71 11
 صلبة ابؼغرب بصاعة وقراءة الأوراد 53.71 11
 صلبة العشاء بصاعة 13.81 21
 تعلم ومشاورة  11.12 31
 نوم 11.12 41
 (ابؼرجع: ملف ابؼسؤول)
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 والتسهيلات معهد الحكمة رافقالد . ث
 عدد مرافق وتسهيلات رقم
 1 مبتٌ معهد للنساء 1
 11 غرفة النوم 2
 4 بضام 3
 1 غرفة الإدارة 4
 1 مصلى 5
 - مسجد 6
 NLP مصدر الإضاءة 7
 البئر ر ابؼياهمصد 8
 1 نظام الصوت 9
 1 مقصف 11
 11 مرفاع 11
 (ابؼرجع: ملف ابؼسؤول)
 وتحليلها الدبحث الثاني: عرض البيانات
ىذا الفصل على برليل تطبيق كتاب أمثلتي في معهد ابغكمة. ويحتوى ىذا  اوليح
عهد ابغكمةالتي الفصل على إجابة الأسئلة البحثية تستند إلى برليل تطبيق كتاب أمثلتي في م
تدعمو البيانات الأساسية من ابؼقابلة والتوثيق والبيانات الإضافية من الاستبيان وابؼلبحظة، 
 ثَ يقابلها بالنظرية ابؼستخدمة.
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مناسبا بابؼشكلبت البحث التي قدمها الباحثة في الباب السابق، فاختار الباحثة مصادر 
معلم الفصل الثاني، وعدد الطالبة، ويقابلها  برنامج أمثلتي،البيانات ذات الصلة بكو رئيس 
 عميقا بغصول إلي البيانات الأساسية.
  
تطبيق محتوى الكتاب "أمثلتي الجزء الأول" تأليف الشيخ الحاج توفيق  - أ
الحكيم لطلبة الفصل الثامن بالددرسة الدينية (للبنات) الدتوسطة الحكمة 
 بولولاوانج مالانج
 ا يلى:أما خطوات التدريس كم o
 فتحت الدراسة وسألت ابؼعلة عن حال الطالباتأ)     )
 قرأت معلمة كشف ابغضور  ) ب(
 استعت الطالبات ابؼعلة على الدراسة عن حرف ابعر ) ت(
تقوم ابؼعلة بطرح الأسئلة الى احدى الطلبات واجابات احدى الطالبات  ) ث(
 على السؤال ابؼعلمة على مستوى حروف ابعر.
 الطالبات أمثلة من حروف ابعر تلبحظ  ) ج(
 تسائل الطالبات عن ابؼواد غتَ معروفة ) ح(
 تسائل الطلبات ابؼعلمة مع عدم النظر إلى الكتاب، ثَ تعيد ابؼعلة ) خ(
 إعطاء السؤال حتى فهم الطالبات بالواضح ) د(
 الطالبات مع ابؼعلمة تتوفرون التعزيز والاستنتاج ) ذ(
 ة الدعاء والسلبموتتختم التدريس بقرأ ) ر(
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إذ لاحظت وشهدت من التجريبة الدراسية أن الطالبات معهد ابغكمة تصعبن 
وتشقن في الأمر قراة الكتب لتستطيع وتقراء من الكتب التًاث الذي يلقي إليهم عن 
 خطوات الأول الدراسية من مرحلة القراءة.
في معهد  ساتيذالأ(إحدى  باروك مرنًوبهذا الظنون تأكد بابؼقابلة مع أستاذة 
 ابغكمة) أن قدرة الطالبات بـتلفات، ولاسيما في مدارج دراسة النحو. 
تبدء دراسة  ٜٕٔٓسيفتيمبتَ  ٓٔفي يوم ثلبثاء تاريغ وفقا بؼلبحظات الباحثة و 
الدينية نشطا وىامسا لطالبت معهد ابغكمة، من ابؼسكن والغروف ذىبت الطالبات 
إنتهائ صلبة العصر والأنشطة اليومية الأذكار والأوراد،  بسورور وفراح إلى بيت ابؼعلم، بعد
بغتَ الإشرار ولا مؤمور جالسن متًتبا ومنظمة ليسوا إكثر الكلبم وابعلبة لتعويد واستقام 
يوميتهن في ابؼعهد، برملن الكرسة والقلم وابؼمسحة، لإستعمال الكتاب، ووثيقة الدرس، 
 التي استعدادىا ابؼعلم او ابؼتعلم نفسو.سية مذاكرة الكتاب وغتَ ذالك من وسائل الدرا
م ثَ يستهارالسؤل عن اول ابؼرحلة من التعريف ابؼعل تدخل ٖٕ.ٙٔفي الساعة 
) لعطاء حال التعليم شعرا وهماسا من نفسهن، تعتبرعن ما حول التعلم حرف ابعر (على
ما يجول معرفة  لتحمل عن مأمثلتي ابعزء الأول، وبهذا التعلوىدف التعلم عن تطبيق نظري 
 من ابؼزايا والنقصان.
أمام الطالبات كما ابؼعلمة قبلي يعتٍ قرئُت ابؼثال من حرف ابعر ىنا، أقدم 
(على) ّثَ شرحُت ذلك ابؼثال مع السبورة أكرر حتى ثلبث مرات لأن قدراتهن 
بـتلفة. وبعد ان أشرح أمام الطالباة كتبهن في الدفتً و أعطيتهن الوقت لسوؤال 
 ب.وابعوا
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في تطبيق كتاب "أمثلتي الجزء الأول" لطلبة  العوامل الدساعدة o
الفصل الثامن بالددرسة الدينية (للبنات) الدتوسطة الحكمة 
 بولولاوانج مالانج.
 استخدام الطريقة ) أ(
تدافع نشاطة الطالبات يعتٍ إستخدام الأساليب والطروق التعلمية ابؼناسبة. 
وروح ابؼدرس أىم من ابؼدرس  إذا نظرنا فلسفة التعلمية : الطريقة أىم من الطريقة،
ذلك ابؼدلول على التأثتَ الكافي أن الطرائق التعلم وأساليبها قد استعد  93نفسو.
استعداد تامة، كونو عامل يؤثر بشكل كبتَ على بقاح تنفيذ استًاتيجية التعليم 
مد قدرة ابؼعلمة في تطوير الكتاب بسبب بقاحها فإن تنفيذ استًاتيجية التعلم يعت
 أمثلتي ابعزء الأول عن الاستخدام والتقنيات التعلم.
أسلوب التدريس ىي بـتلفة الإجراءات التي يتناول بها الأستاذة عملية 
والرياضية شارات وعبارات وأنماط التعامل مع التلميذ والتي تشتمل أفعال 
وأسلوب التدريس التي تستعمل ابؼعلم في ىذا التدريس توجو أفكار  04وسلوكات
ب الشفوى ابؼضبوط تستخدم في الطالبات بكو سؤل وابعواب وىي أسلوب للتدري
تعليم. ويتم بها التعبتَ أو الكلبم وىي نوع من ابغوار ابؼخطط وابؼقصود يستهدف 
لتدريب على مهارات التعبتَ الشفهي. وكذا بإلعاب تفضل الطالبات إذ تشعرون 
  14بأن ابؼتعة والفاعدة ابؼتحققة لإكتسابتو.
                                                             
 ٛٔص،  ٕٕٓٓكلية ابؼعلمتُ الإسلبمية   93
ب التدريس الحديثة في تقليص الفروق الفردية لدى تلاميذ الطور الثالث، كلية العلوم الإنسانية أهمية أساليبن حجة عبد القدير،   04
  8ص  2112 والإجتماعية قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية الرياضية
14
 ٖ. ص  منهج اللغة العربية في تنمية أنمة اللغوية لدى ابؼرحلة الأساسية. بؾلة أردنية في علوم التًبيةأثر إستخدام لألعاب اللغوية فيقاسم الباري،   
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في اختيار الطريقة، استخدام ابؼعلم الطريقة ابؼتنوعة ليست بطريقة المحاضرة 
واختيار الطريقة . وابؼزاوجة فقط ولكن بطريقة أخرى بكو السؤال والأجواب، ابغوار
مناسبة بابؼهارة التي سيتعلمونها وقد تصنف ابؼعلمة طرق التدريس حسب الدقيقة 
 والطرق التي يتقاسم فيها الطالبات تعتمد على النشاط الذاتي. ابعهد ابؼبذول 
 أما الأساليب ابؼستخدمة في التدريس فهي ما يلي:
 الألعاب . أ
معلمة  ىناك كثتَ من الألعاب ومنها مسابقة سرعة الأجوبات التي تعتبرىا
 لأسئلة من تعريف كلمة الإسم، كلمة الفعل وكلمة ابغرف.
 ابؼناقشة . ب
وتتضمن حوارات ىدفا بؿددا ومعروفا للمشاركتُ يعتٍ بتُ ابؼعلمة والطالبات 
فيها، حيث  تتبادل ابؼعلمة والطالبات مناقشة صغتَة حول موضوع أو مشكلة 
ابؼناقشة تسجبلب للؤفكار التى معينة، وتتعاونون في إيجاد حل أو إجابة. وتتطلب 
 تطرح، وربطا بينها للوصول إلى حل ابؼادة
أنواع طرق التدريس والأساليب ابؼستخدمة في تدريس يستسيغ بها الطالبات 
التاكميمية.  في تطبيق ابؼرحلة الدراسية من حيث نظرية أمثلتي من وجهة النظر
كفاءة الأساسية ابؼستهدفة يدر الدراسية نشاطا وأحسن فهم وإستعمال ابؼواد على  
يعتٍ بذريبة ابؼواد النحوية، والتفكتَ النشطتُ في تعلمهم، وابؼدلول بهذا ابؼؤشر 
 ابؼشتهدف تدرك بأجوبة معظم الطالبات من الأسئلة الأستبيانات.
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 إستخدام وسائل التعليم )2(
في  في اختيار وسائل التعليم ابؼدرس أكثر وسائل التعليم ابؼستخدم. نواضم
ية مثل استخدام الأشرطة خطة تنفيذ التعليم، ىناك وسائل التعليم السمعية والبصر 
 وغتَىا. 
يكون حال التعليم والتعلم لايضطجر ولا تكلف الطالبات من شعور وحّسى 
لكن ينهضو بو من نشاط والطالبات. لإلقاء برقيق أىداف التعليم يطلب نشاط 
حتى ابؼتعلمون قادرين على فهم ابؼواد النحوية  ابؼتعلمىي برقيق القدرة على التعلم.
 التي يدرسونها.
العوامل ابػارجية من أنشطة الطالبات اليومية أو الأسبوعية بكو برفيظ 
 القرأن.
إن إحدى تعستَ التعلم العامة في معهد ىي الاستعانة بدناىج التقليدية من 
عند الدرس، مثل  الوسائل والأدوات وطرائق الدرس، ونقص إستعداد ما إحتياج
الأسلوب الذي كان متبعا تم اعتماد منهج آخرى علي خبرتو ومعرفتو بالطريقة 
 ابغديثة ابؼناسبة.
 nad sedils(أساس التي تدفع الطلبقة التعليم والتعلم ىي الشرائح وحاسبات 
الشرائح ىي وسيلة تعليمية سهلة في استعمابؽا ورخيصة، تستعملها ابؼدرسة  )potpal
يس النحو في توضيح حقيقة الشيئ أو ابؼعتٌ اللفظ وابعملة بإعطاء تعريفها، في تدر 
ىذا الوسيلة التعليمية تستعمل كثتَا من استعمال ابؼدرس الطريقة ابؼباشرة وسيلة 
تعليمية سهلةفي استعمابؽا أغل من الوسائل التعليم الأخرى، في بؿتوى تقليدي لكن 
 وبتكار التعليم وكثتَ من ابؼدرس يستعملها.في التتابع زمان الآن يحتج في بدعة 
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الوسيلة من الصور تعتُ أيضا في  )serutcip(ويستعمل أيضا الصور الثابتة 
تعليم، والصور الساكنة كالصورة ابؼسلسلة والرسوم ابؼبنية التي صنعها ابؼدرس بنفسو 
لقية. وىذه وبضلها إلى الفصل لتعينو في التعليم ولتسهيلفهم التلبميذ على ابؼادة ابؼ
الوسيلة تفيذ أن تستعمل بعد عدم قدرة ابؼدرس في توضيح الدرس بالشرح أي 
 بالألفاظ والتعريف ولتمرين ابؼواد التجربة التي يتعلم بها الطالبات.
فبذالك عندم الدرسة بذد الطالبات بحال من الأحوال التعليم والتعلم، عندما 
سبات في تطبيق الكتاب أمثلتي ابعزء إستعمال الأدوات ابغديثة بكو الشرائح وحا
الأول، وتهتم الطالبات إىتمام البؤرة من الأنشطة الأولى إلى نهاية الدرسية ابؼظهر من 
شعورىم وسوكهم، وكذا أكثر إىتمام الوسائل التعلم ابؼناسب وابعذب بها الطالبات 
ترقي همسة  ولو بسيطة في عملية أنشطة اللغوية التي تقام بها وىذا الوقع يدكن أن
 الطالبات وإرتفاع مرحلة فهمهن. 
تطبيق محتوى الكتاب "أمثلتي الجزء الأول" تأليف الشيخ الحاج توفيق  - ب
الحكيم من وجهة النظرى تاكميمية لطلبة الفصل الثامن بالددرسة الدينية 
 (للبنات) الدتوسطة الحكمة بولولاوانج مالانج 
يل اللغة. تلك النظرية ىي برليل كثتَ من النظريات في برلفي اللغويات  
برليل الطبقية ) imonoskat(برليل التصنيف  ،)lanoisidart(التقليدية 
كل   .)kimemgat( وبرليل التاكميمية )lanoisnuf(برليل الوظيفي  )isakifitarts(
نظرية التاكميمية ىي إحدى من النظريات بـتلفة وبؽا بسيز خاص في برليل اللغة. 
 ديثة، التي تستخدم بها اللغويون في برليل اللغة أو أيات القرأنية.اللغويات ابغ
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 )tols(أساسية  .1
ىو علبمة التًكيب فيها مكان فارغ في ابؽيكل يجب ملؤه بواسطة علبمة 
الواظيفة، على مستوى البند. وظيفة التًكيب تستطيع ان تكون فاعل، مسند، 
 )nigram(حافة  )suelcun(لنواة مفعول بو. على مستوى آخر، وظيفة التًكيب كا
  24. على النظريات التقليدية وابؽيكلية ىذه الأساسية يختلف عن موقف ابعملة.
 fo yranoitciD A في القواعد اللغة العربية، فاعل، فعل ومفعول بناء على
ولكن بالتزامن مع  34، الفعل وابؼفعول بو.اء بالفاعلسو  scitsiugniL laciteroehT
 مسند إليو مع أساسية لغوى العربي استخدام الإصطلح غتَ ابؽيكلية، مثل : 
أو المحمول للفعل وابغدف  44مفعول بو مفعول بو ، فعل مسند ،  فاعل
  54للمفعول بو.
 
 )ssalc(التصنيف  .2
. شكل ابغقيقي من )tols(بفيزة التي مظهر من مظاىر الأساسية ىو تركيب 
أساسية ىو وحدة لغوية مثل مرفيم، كلمة عبارة، بند وغتَ ذلك. التصنيف يدكن 
يدكن تقسيمها :  . فئة العبارة)salekbus(تقسيمها مرة أخرى إلى أجزاء أصغر 
 asualk(عبارة الإسم وعبارة العمل. طبقة التصنيف تقسيمها إلى : بند متعدية 
                                                             
  24 يتًجم من  
 06 .mlh ,mumU kitsiugniL rasaD rasaD .onrapeoS
  34 يتًجم من   
 ,)2891 ,nabiL uD eirarbiL :turieB( scitsiugniL laciteroehT fo yranoitciD A .iluhK-lA ilA dammahuM
 122 nad 091 ,172 .mlh
  44 ٕٜٔاللغوى ...  ناىج البحثعلم اللغة وابؼ ابؼدخل إلىرمضان عبد التواب،   
  54 5991...  الأنماط الشكلية للكلبم العرب ،جلبل شمس الدين 
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transitif) ةيدعتم تَغ دنب ،(klausa intransitif) ةلداعم دنب ،(klausa ekuatif) 
.كلذ تَغو46  
 
3.  ةفيظولا(peran) 
ةفيظول تلقن تيلا بيكتًلا ةملبع وى .رودلاو ةفيظولا تُب زييمتلا بعصلا نم .
 لعاف(actor)  وب لوعفبؼاو(undergoer)  لوعفبؼاو لعافلا كلذ .ةفيظولا مسإ اهم
 عوضوم نوكتي نأ نكيد وب(subjek)  نوكت نأ لعاف ناك وحنلا اذى ىلع
افلاك نوكت نأ وب لوعفم ناك .وسكعلاو ،وب لوعفم .لع47 
 
4.  كسامتلا(kohesi) 
 صئاصخ ةعبرأ في .بيكتًلا تُب ةقلبعلا مكبر ةدحو ،بيكتًلا ةملبع وى
يكيف لاق pike " لاؤسلا نم باوبعا وى كسامتلا نأhow does this item 
relate to others with the system; how does it govern them or how is it 
govern by them"48 
تٌعي  فيك   ةيفيكلارصانع   لكش في انى دوصقبؼا رصنع .ضعبب اهضعب قلعتت
 ةرابع ،ةملكلبا ةملك.ةغللا كلت ماظنلا ىلع ءانب ةلمبعبا ةلبص و ،ةرابعلبا49 
                                                             
   نم مجتًي 46  
Soeparno. Dasar Dasar Linguistik Umum, hlm. 60 
 نم مجتًي 47  
Kenneth L. Pike, “Discourse Analysis and Tagmeme Matrices.” Oceanic Linguistics, University of 
Hawaii Press, Vol. 3, No. 1, Summer 1964, hlm 15 
 نم مجتًي 48  
Ibid, hlm 367 
49  نم مجتًي  
Coulthard, M., An Introduction to Discourse Analysis (Hongkong: Longman Group Ltd., 1976), h. 26 
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يتكون من ابعملة، وبساسك ىو جانب  )anacaw(كما ىو معروف أن حديث 
أن بساسك ىو منظمة النحوية، وىو وعاء  الربظي اللغوية في ابغديث. لذلك،
 من ابعمل رتبت بساما لإنتاج الكلبم.
لتكون قدرة على فهم (لتفستَ) القرأن جيدا يحتاج إلى معرفة وإتقان 
التماسك جيدا, لاتعتمد إلى معرفة تعرف الواقع فقط، ولكن من عملية التفكتَ 
إذا كان ىناك ملبءمة  وىو ما يسمى الاستدلاا النحوية. النص يسمى ُمتَماِسك
 (الضع خارج اللغة).  "sket-ok"مع  )mrof egaugnal(لغوية 
وكذالك مع السياق،  "sket-ok"بعبارة أخرى، عدم التوافق شكل اللغة مع 
الدين ىداية، نص ىو تثبيت أو . في الرأي قمر 05سوف تنتج نص غتَ متماسك
ىو  )anacaw(مأسسة أحداث ابػطاب الشفوى في شكل مكتوب. وابػطاب 
  15(مشاركة بتُ الإثنتُ) الآراء والأفكار. "gnirahs"نشاط 
في آيات القرأنية لم بذد الباحثة ابؼراجع حول متماسك واضحا في نص القرأن 
 وفقا للتكميمية، ىناك بطسة فئات في التجمع متماسك يعتٍ: 
 "animonorp"الضمتَ  
 "isutitsbus"الإستبدال  
 "sespile" القطع 
 "isgnujnok"الافتًان  
 "lakiskel"ابؼعجمي  
                                                             
05
 يتًجم من   
 6 ,mlh )6791 ,namgnoL :nodnoL( txetnoC dna txeT ,.A.T ,kciD naV
15
 يتًجم من   
 nasayaY :atrakaJ( )kituenemreH naijak haubes( amagA asahaB imahameM ,tayadiH nidduramoK
 031-921 .mlh ,)6991 ,anidamaraP fakaW
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نتائج البحوث في النص القرأنية، بذد متماسك الذي يصنف 
 "isgnujnok"الافتًان/
 َوَاْن لاَت َْعُلوا َعَلى الله ۞. . . . . . . . . . 
 الافتًان في تلك أية :
 وان  وان لاتعلوا  -
 على  على الله  -
القطع كلبهما مكون متعلق بعضها ببعض. ومتماسك تصنف بالاستبدال، 
 مزيد من البحث.  وابؼعجمى لم بذد، يحتاج إلى
 دور النحوية 
من حيث الدلالات، دور ىو علبقة بتُ ابؼسند والإسم في ترتيب ابؼعتٌ 
التي تفسر بؿتوى الإتصالات من الكلبم. من حيث اجتماع اللغوية، دور 
 25تكلبم الشخص في بعض ابغالات.صفة التي ت
  35وأهمية بكثتَ في اللغة، أفضل لغة القرأنية، حالة علبمات في حجة.
هم صفاة التكافؤ وىذا ابغال يعتمد على الصفة دلالية الأفعال إحدى من
  )"sitnames narep(الفعل. وحجة التي مع الفعل معرفة بإسم "دور الدلالي 
  )"ukalep(بكو: "تعبتَ 
                                                             
25
 :يتًجم من  
 151 .mlh )3991 ,aidemarG :atrakaJ( kitsiugniL sumaK ,anaskaladirK itrumiraH
 يتًجم من  35
 78 mlh ,dibI
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أشياء العامة التي تنطبق بابغال في حجج اللغوية، معروف مع اللغويتُ 
" keybus"بناء على تفستَ ابغجة كالدور فقط ليس كالدالة (مثل فاعل 
لذالك برقيق أولا أي دور مهمة لغويا (خاصة  45.)"keybo"ومفعول بو 
 لغة القرأن)؛ ثَ برليلها مع مراحل الآتية : 
 ................    ۞الّرَِجاُل ق َوَّ اُموَن َعَلى النِّسآء     
 النسآء            الرجال         قّوامون        على
                                                          
 مبتدأ/فاعل     خبر/فعل    حرف الجار      مفعول بو 
ابؼثال ىو "دالة" (فاعل و فعل). ليس لو ابؼعتٌ معينا، ولكن يجب أن ذلك 
 "fitkafeneb"قّوامون كالفاعل الرجال يدلؤ بابؼعتٌ معينا ىو "دور" : 
كابؼفعول. ذلك الدور النسآء  (تطابق بالأفعال/أفعال التي تتم للآخرين)
 ىو دلالاة النحوية ودلالاة ابعملة. )narep(
 غتَ ابؼناسب مناسب تطبيق بؿتوى كتاب أمثلتي ميةنظرية تاكمي الرقم
 √  على ىدًى ِمن ربهِّ م  أساسية 1
 √  آُء على الكفار أشد ّ التصنيف 2
الرجال قّوامون على  الوظيفة 3
 النسآء
  √
  √ وان تعلوا على الله التماسك 4
                                                             
 يتًجم من:  45
 991 .mlh ,mumU kitsiugniL sasA sasA ,raahreV .M.W.J
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الدشكلات في تطبيق كتاب أمثلتي من وجهة النظري تاكميمية في معهد  . ت
 لحكمة بولولاوانج مالانجا
ابؼشكلبت في تطبيق كتاب أمثلتي من وجهة النظري تاكميمية في معهد 
 ابغكمة بولولاوانج مالانج فهي كما يلى : 
وعدم  مشكلة الطرح يعتٍ خوف الطالبات من التعبتَ ما خطر في ذىنهن ّ .1
الطالبة بعمال في سياقها فعندما يخطئ الطالبات على تعبتَ الكلمة أو ا شجاعة
 ا.ن منهفي نطق لفظة معينة فإنهن يسخر 
الاجتماعية  ظروفهمو اختلبف ابذاىات ابؼتعلمتُ وتعدد الثقافات لفروق الفردية  .2
والنفسية في داخل الدراسية بأن شخصية ابؼتعلم يتميز بعض ابؼتعلمتُ بسمات 
 شخصية
 ابؼشكلبت القواعد .3
بغتَ العربية عند  ناطقاتطالبات الابرز ابؼشكلبت اللغوية التي يعاني منها ال
 بؽا: ن ّتعلمه
متعلموىا في لغاتهم بخاصة (الأشتقاق، وابؼيزان  ىناك قضايا صرفية لم يعد . أ
 الصرفية، والإفراد، والتثنية، وابعمع، والتفريق بتُ ابؼصادر والأفعال)
يم التعريف والتنكتَ وىي من ابؼشكلبت العامة في التعلالتذكتَ والتأنيث  . ب
 النحو.
 الفروق الفردية بتُ التلبميذ عدم مراعاة .4
 ذىن التلبميذنقص  .5
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بحسب مظاىر ابؼوقف التعليم ونتيجة اللفظية، وعدم استعداد بعض الطالبات 
لاستقبال الدرس، ومعرفتهن السابقة ابؼادة يؤدي ذلك إلى شروط ذىن التلبميذ 
 .وعدم الانتباه والتًكيز في ابؼوقف التعليمي
ا ابؼشكلبت الأخرى الطرح مسئلة القواعد فهي تندرج النحو والصرف، أم
النحو ىو العلم الذي يهتم بالعلبقة بتُ عناصر ابعملة أي أنو ينظم العلبقة بتُ 
أجزاء التًكيب ومكوناتو، فالنحو إذا شقيق الصرف لايستغتٍ أحدهما عن الآخر، 
فإن ابؼشكلبت النحوية لا بل لا يدكن فهم أحدىم من دون اخر. وبناء على ذلك 
بزتلف كثتَا عن الكشكلبت الصرفية التي يعاني منها متعلموا اللغة العربية الناطقون 
والقواعد اللغوية لاينفي عنها أهميتها وأنها جزء  بغتَىا، الصعوبة في تعلم النحو
أساسي ومهم من منهج اللغة العربية وتعلمها، فهو الركن الأساسي لتعلم اللغة 
  55استخدامها. وضبط
ولكن أكثر منهّن من ابؼنتوقع نقص تشجع  يهدف تطبيق ىذا النموذج التدريس
الكلمة، خلبفا  على بسرسها مباشرة ىذه عراقيل تعستَ الطالبات في التعبتَ أو الإلقئ
عن ابؽدف الرئيسى لتستطيع أن تقرأ كتب التًاث يعتٍ بذريبة، والتفكتَ العالي، 
وتشجيع ابؼتعلمتُ النشيطتُ والناقدين والإبداعيتُ في تعلمهم. إلى جانب ذلك 
مدعومة إلى تهّش ابؼعلم وابؼتعلم على استخراج الكفاة الكافية بإبسامها لتحقيق ابعو 
 ابؼطلوب. 
نامج أمثلتي الذي تم تنفيذه في معهد ابغكمة يواجو بعض الصعوبات في إن بر 
 تنفيذ الأنشطة التعليمية، منها:
                                                             
  55 . ٕٔٔٓجامعة ابؼدينة العابؼية. ابؼشكلبت اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغيها، بظية دفع الله ابضد،  
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تتعلق بالطالبات، تشتمل على عدم الإضباط في مشاركة الأنشطة التعليمية،  -
وعدم إىتمامهم بالدرس لكسل، ولديهم خلفية وقدرة مبدائية بـتلفة، 
النظمي، وعدم التكيف في ابؼعهد بحيث وصعوبة برفيظ القواعد وأساسها 
 لايركزوا عند مشاركة العملية التعليمية جيدا
تتعلق بالإداريتُ، تشتمل على تنفيذ التدريس ابؼكرر بابؼادة والطريقة   -
متساويتُ بحيث تشعر الطالبات بابؼلل وعدم الإنتباه للدرس، وتقدنً 
ة من خارج ابعاوى التحفيظ باللغة ابعاوية، حيث أن الطالبات ابعديد
 تستصعبون فب فهمها وبرفيظها.
 أما ابغلول التي بذلتها إدارة البرنامج بؼعابعتها تشتمل على:
تنفيذ تقييم الأداء لكل أسبوع مرة واحدة، الذي تم تنفيذ الإداريون وبؾلس  -
الأساتيذات بؼناقشة أحوال الأنشطة التعليمية والصعوبات التي تواجها 
 السياسات ابؼناسبة بؼعابعة تلك الصعوبات الطالبات وصياغة
تنفبذ برنامج قبل أمثلتي ودراسة تلبوة القرأن الكرنً ، لتزويد الطالبات الذين  -
لم تستكملوا الشروط من دخول برنامج أمثلتي بالتوجيهات ابػاصة حسب 
 ابغاجة من تعليم القراءة والكتابة مثلب
النقاط بؼخالفة، بحيث بسكن الطالبات صياغة النظام ابؼناسبة من تنفبذ نظام  -
 أن تكونوا منضبطتُ إلى انصياغ النظام
 إعطاء الدعم والتحفيز من خلبل التقرب بالصبر والربضة -
 إعطاء الإىتمام والتوجيو على صعوبات التعلم التي يعاني منها الطالبات -
إعطاء العقاب للطالبات الكسالي وعدم الإنضباط حسب خطيئتهم،   -
 قب ابؼعلم بالقيام في الفصل بؼن لا تقدنً التحفيظ وغتَهيعا
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-  يطعي ،جمنارب ماتخو ةدابؼا ةرطسيل ادهج رثكأ تابلاطلا نوكتل ،ةأفاكبؼا
 ةملبسو ةعرسب يمظنلا اهساسأو دعاوقلا ظفبر نبؼ بيبعا فورصم ملعبؼا
.هتَغو 
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
أن تبحث الباحثة الدراسة النظرية والدراسة ابؼيدانية فتلخص الباحثة من  بعد
 ىذا البحث النتائج التالية: 
استعت الطالبات : لطالبات فهي ابعزء الأول إن تطبيق كتاب أمثلتي  .1
تقوم ابؼعلة بطرح الأسئلة الى ثَ  ابؼعلة على الدراسة عن حرف ابعر
ؤال ابؼعلمة على بات على الساحدى الطلبات واجابات احدى الطال
تلبحظ الطالبات أمثلة من حروف  مستوى حروف ابعر وبعد ذلك
تسائل الطلبات ابؼعلمة مع  ،تسائل الطالبات عن ابؼواد غتَ معروفة ،ابعر
إعطاء السؤال حتى فهم . عدم النظر إلى الكتاب، ثَ تعيد ابؼعلة
 .تعزيز والاستنتاجالطالبات مع ابؼعلمة تتوفرون ال ،الطالبات بالواضح
تطبيق كتاب أمثلتي من وجهة النظري التكميمية (أساسية،  وكان .2
 .كان مناسبا بها وغتَ مناسبا بهاالتصنيف، الوظيفة، التماسك)  
 :فهي كتاب أمثلتي من وجهة النظري التكميميةفي تطبيق  مشكلبت  .3
 خوف الطالبات من التعبتَ -
 طقة النمشكلبت القواعد يعتٍ صعوب  -
 اعاة الفرق الفردية بتُ التلبميذعدم مر  -
 نقص ذىن التلبميذ.  -
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 الاقتراحات  -ب
 بناء على العرض البيانات السابقة تقدم الباحثة القتًحات التالية:
 للمتعلمتُ  .1
على كل طالبات ان تتعلموا وتتطلعوا اللغة العربية في كل وقت وكل  
 دروسة فهما عميقا.ابؼساعة لتفهيم على ابؼواد الدراسية 
 وينبغي لطالبات أن تتوجاوز ابؼشكلبت التي يوجو في التعليم. 
 للمعلمتُ  .2
على كل ابؼعلمتُ الإىتمام بأمور عراقيل وصعوبة الطالبات في  
 التعلم.
 مؤسس ابؼعهد "ابغكمة" .3
كان ابؼدرسون والتلبميذ بؽم بضاسة بشنية في تعليم. فتكون ابغماسة زائدة إن 
 دت الوسائل التعليمية ولو كانت الوسائل البسيطة .وج
وأختَا، أىدى الباحثة شكرا كثتَا بؼن ساعده في الرسالة من الأساتيذ 
في عبادة الفائزين والراشختُ في الدنيا والزملبء عسى أن يكتبهم الله 
 والآخرة. لآين. 
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 العربية عراجابؼ
 اللغة العربية :
ب ابؽدي في شرح ابؼقدمة الكتا. ٕٔٔٓد بن بابشاذ النحوي. أبي ابغسد طاىرين أبض -
 .بتَوت: الكتب التعلمية في النحو.
أساس عداد الكتاب لتعليمية لغتَ  .1991عبد ابغميد عبد الله وناصر عبد الله الغالى. -
 . الرياض: دار الغالي.ناطقتُ بالعربية
بية لغتَ الناطفتُ بها مناىجو تعليم العر . ٜٜٛٔالأستاذ الدكتور رشدي أبضد طعيمة.  -
 ، الرباط: إيسيك. واسالبيو
 قاموس معاني. شبكة الدولية. -
 ، ص. مقدمةأمثلتيتوفيق ابغكيم.   -
مكتبة كتابة بحث العلم صياغة جديدة.ه. ٖٕٗٔعبد ابؽاب إبراىيم أبو سليمان. -
 الرشد.
تقليص الفروق  أهمية أساليب التدريس ابغديثة في .2112. بن حجة عبد القدير  -
الفردية لدى تلبميذ الطور الثالث، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية قسم علوم 
 .وتقنيات النشاطات البدنية الرياضية
 كلية ابؼعلمتُ الإسلبمية  -
أثر إستخدام لألعاب اللغوية في منهج اللغة العربية في تنمية أنمة اللغوية قاسم الباري،   -
 سية. بؾلة أردنية في علوم التًبيةلدى ابؼرحلة الأسا
تقونً سلسلة أمثلتي للشيخ ابغاج توفيق ابغكيم لتعليم قواعد اللغة .ٕٙٔٓفلبح النعم.  -
جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلبمية  الرسالة ابعامعية العربية للناطقتُ بغتَىا. 
 ابغكومية مالانج
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 ٓٚبؾلبت إنسانيا، ص محمد مصباح،  -
ابؼشكلبت اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغيها،  1112. ابضدبظية دفع الله -
 جامعة ابؼدينة العابؼية. 
مكتبة ابؼدخل إلى علم اللغة ومناىج البحث اللغوي،  .7991. التواب رمضان عبد -
  ابػابقي
الأنماط الشكلية للكلبم العرب نظارية وتطبيقية. . ٜٜ٘ٔجلبل الشمس الدين.  -
 : توزيع مؤؤس الطقفة ابعامعيةيةإسكندر 
أفكار الشيخ توفيق ابغكيم في تعليم القواعد اللغة . ٕٛٔٓأولوا الرشاد، أبضد فائز.  -
الرسالة ابعامعية جامعة مولانا مالك العربية بدعهد دار الفلبح "أمثلتي" باغسري جفارا. 
 إبراىيم الإسلبمية ابغكومية مالانج
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